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1)「 商 學 討 究 」第lo巻,下 冊,第127頁 一 第 ユ28頁・
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2)
3)
4)
5)
6)
1.Fisher,ThePurchasingPowerofMoney,Ig22.P.48.
Fisher,oP.cit.,P.50.
Fisher,OP.cit.,P.151以 下,
Fisher,OP.cit.,P。169以 下.
Fisher,・P.cit.,P,i57.
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Fisher,OP.cit.,P.183・
Fisher,OP.cit.,P・182・
Fisher,oP.cit.,PP・55-56・
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r3)拙 稿 「創 橋藪量 方程式i:就て」第121頁以下.
街 其後 に現 にれアニる北 山富 久二 郎氏著 「物 儂水準 の理論 」第231頁以下参
照.
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u.Sozp.44Bd,3Heft,S.635.
a.a.0.S.675.
a,a,0.S.676--7.
a.a.0.S.68五.
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2)A.Marshall,Money,CreditandCommerce,Ig23,p.21.
3)從 つ て,前 節 ぐ 私 が 彼 の説 撫以 て 「それlt所得 数 量 説 に最 も接 近 ぜ る もの
で あ ろ とい ふ こ とが 出來 る」 と言 つ1;のは軍 に その外 形 に於 て の類 似 で あ
る と解 され すこい.
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1)J.M.Keynes,ATreatiseonMoney・Ig30・vol・1・P・i33・
鬼 頭 仁 三 郎 氏 課 「ケ イ ン ズ 貨 幣 論 」 第2分 冊 ・ 第i7頁 ・
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2)
2)
4)
5)
6)
OP.cit.,vol.LP。54.
邦 繹 「ケ イ ン ズ 貨 幣 論 」 第2分 冊,第18頁.
邦 鐸,第1分 冊,第66頁.
邦 謬,第2分 冊,第18頁.
邦 課,第2分 冊,第18頁 一一第i9頁.
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7)邦 謬,第2分 冊,第19頁 一 第24頁
8)邦 謬,第2分 冊,第27頁 一 第34頁
更 に叉,第79頁 一 第80頁.
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9)邦 諜,第2分 冊,第21頁 及 第24頁.
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10)
11)
12)
13)
邦 轟睾,第2分 冊,第 斗8頁一 第49頁・
邦 課,第2分 冊,第49頁.
郵 課,第2分 冊,第43頁.
邦 壽睾,第60頁 一 第66頁.
邦 課,第73頁 一一第76頁.
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